













について藤田 (2007)で分析した。本稿では,この Qui estresponsable?型コピュラ







(2) Aptts tln tel,9νJ sθtt Cttα
“
θルr2
(3)  2ガω′j″θた2 Mas∝Щ ma mёre9 ma niёce?
(4)  lo′j′θνソαJ′ο′κ′′zs gJarJθ%sθ 2
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ιθ施 ″夕し    97, 98, 99, 00, 03, 044「:46 frll
計94例の中でも属詞が respOnsableの例が際立って多かった。以下は Lθ M磁ル で
収集した発話例である.
(6)  La p“sidente du RPR,Michёle Alliot‐arie,a amoncё, ercredi l∝mars,qu'elle
sait i'9夕J aSr cttdidar et qui ne l.est pas"a rinvestinre pour les municipales a
Paris au selrl du rnouvement gauniste。(ιθ施 ″α♭2000)
(7) Enfm―etjhi eu lbccasion de L dire a Lionel Jospin―,se pose,au―del  de la l。1
li■oral,le pЮblёme plus large du marchё foncie .Qui aChёte?Qui Vend?0夕Jω′
“
ιdtatar aしccsレarsαθ′Jθ閤 7 Lc五sque de blanchilnent d'argent sale est connu
et avё
“


















(8) (Who iSthe bank robber?)一―刀物b`ZたЮbbθrお妥効κ獅りθ
“
ぶ。





(9) JOhn is a tachen
(10) J01m is the cleverest stlldent ofthem all.
0単に属性を述べるのであって,変項に対する値として属性を指定するのでは
ない点に最大の特徴がある。
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Johnお協H。 は措定文であるが,(11)はJOhnがどんな人であるかの答えを指定
しているので指定文として分類される ぃ3).
(11)Whtt JOhn is is愴11.
また,指定文と措定文の違いは意味的なものであり,必、ずしも統語的な違いがあ






(13) What happened was a cattttrophe.
指定文は統語特′性により, 2つのタイプに分けられる。
タイプ 1





(14)では指定文は John opened the doo■であり,値Johnがキ旨定される。変
項を含む問いの文 Who opened the door?は指定文ではない。
・「変項の内容」(the contcnt of the variablc。変項そのものではなく,変項につ
いての情報が示される部分)は名詞句で記述されるとは限らない。(14)では
動詞句 opened the doorによつて表されている。変項は the x who opened the
doorである。
タイプ2
(15) The murdereris John。
・変項と値の両方が表出され,beによつて結合される。
(15)では変項は The murderer,値は Johnによつて表されている。
(16) Jolm iS the murdere■
・変項と値を入れ替えることができる。
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the X who conllnltted the rnurder






the X who was here 〔It was John who was here.〕
the X that Mrs Prendergastis tting tO sh00t〔Isthe Abominable Snowman that Mrs
Prendergastis tting to sh00t?〕
the X who isthe king ofFrance 〔Is de Gaulle the king ofFrance?〕




たとえば It was Jolm who commited the murde■という指定文には there is some X
who committed the murde■という前提があり,It was John who was here.の変項 the x
who was hereは話し手と聞き手の念頭に存在すると述べている o14…15)(3)。また,








(17)It waS JOhn Jones who murdeКd Smlh.
(18) It waS nOtJohn Jones who mllrdered Smith:John Jones doesn'te対st.




(18) It waS nOtJohn Jones who murdered Smith:John Jones doesn'te対st.
Dederckは(18)をあげて「定名詞句の存在前提はキャンセルできる」と主張して
いるが,John JOnes doesn'te対stはJohn Jonesの現実の世界における存在が否定され


































ると,Qui etre leN?型コピュラ文の le Nは話し手と聞き手が共有する文脈知識に
おいて唯一のものとして同定されるはずだと話し手が推測しているということに
なる.
以上の考察から,Qui etre le N?型コピュラ文を次のように定義する。














(22) 〈S'il y a llne notion qucje n'ai plus,attourd'hui,aptts tout 9a,―c'es  bien celle
de la responsabili“.〉 ("。)〈 Au fond,9夕Jω′κ平
'θ
″Sαわた7 Responsable de ses
actes,de soi―meme?cOllnais―tu quelqui ln de resporlsable?Moi,je nt en ai










(23) Le Sec“taire Gёnёral:〈〈Vous avez dit qucj'ёtais beau.Je l'd entndu chire―
ment etje dois dire qucj'en фЮuVe quelquesurpHse.









ことは彼女の発言 QuelleS idiots!から明らかであり,これを定名詞句 les idiotesで
受けることはできる。しかし,事務長は複数形ではなく Qui eSt idioに?とたずねて


















(24) ―Voulez_vous me suivre?proposa Colin.
―Je ne sais pas,dit le pЮfessellr,j'hёsite.¨
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(25) A:Avez―vous Ю9u llne infomation p“cise sllrcejollr‐la ce lieu―la,ce■ minute―
1こCe plan…la?




BI:1l semble qu'eHe venait d'un agenttrop penphё五quc.Ii n'y a pas eu derecou―
peⅡlents.
A:⑫ガJω′κψθttαわた2
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フランス語話者の指摘の中には le responsableの方は celui qui a llne responsabil“













(26)A:〈くVous etes bien dёtect市e pnvё,non?.¨Vous aviez mis llne annonce publici…
tatte dans Dびたθ″ゎ″。〉
(…)
B:〈Qu'cst―ce qui vous amёne?〉
(…)
A:〈J'ai mon“Шle bdt avec des copains,dans le XVarrOndissement,llne sorte
de petit club。("。)C℃Stllne ancieme 6picerie avec llne cave.En fait,je rai quc
la gёrance.Je suis bien clair?〉〉
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がいるはずなので,le prop五ёtaire des mllrsと定名詞句が用いられていてもおかしく
ない文脈である。ではなぜ定冠詞がないのか。あるフランス語話者によると,所有
者が llne pesorlne“■面eのときは た を用い,sociёtё や 宙He de Parisなどの可能`性
があるときは限定詞のない方を使うとのことであった。定名詞句を用いていない理























を共有 している対象がないと話 し手が推測 しているときに属詞の表す属性を備え
ているのは誰かを問う形式であり,Qui eStle N?型コピュラ文は話 し手と聞き手が








(One OfyOllr men is a traito■――;物θおα施わr2二)
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